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   A 60-year-old man was hospitalized because of multiple bilateral renal stones and macrohema-
turia. The right kidney was not functioning, and the left kidney showed marked hydronephrosis. 
Left renal stories were treated by percutaneous nephrolithotomy. Several months later, squamous 
cell carcinoma of the treated renal pelvis was diagnosed. Although the patient was treated by 
chemotherapy and radiotherapy, he died of renal failure.
(Acta Urol. fpn. 34: 2171-2174, 1988)






















検査 成 績:血 液 一般 検 査;RBC448×104/mm3,Hb
13.7g/dl,WBC4,200/mma,Plt22.2x10"/mm3,









DIP(Tig。1)両側 に多 発 性 の腎 結 石を 認 め る.右
腎 は造 影 され ず,左 腎は35x25mmの 結 石 が腎 孟 に
あ り,そ の 他 多数 の 結 石 が 著 明 に拡 張 した 腎 杯に 存
在 して いる.左 逆 行性 腎孟 撮影(RP)(Fig.2)腎杯
の 著 明 な 拡 張 が 明 ら か で あ る.腎 シ ンチ レノ グラ ム
(Fig.3)両腎 と もに描 出 は 不 良.右 腎は 血 流 も少 な
くnon-functioningPaucrn,左腎 酔よobstructive
pattcrnを示 す.
以上 よ り結 石 が 原 因 と な った 右 無機 能 腎,左 腎結
石,左 水 腎症 と診 断 した。 放 置 すれ ば 左 腎 も機 能 不 全







































み,3月4日(術 後9日 目)よ り透析を開始した.3
月20日の透析を最後に急性腎不全は改善した.4月 下
























































































液 質,腎 機 能 障 害 が進 行 し,5月2s311死亡 した,腎 結
石術 後15ヵ月,確 定診 断 後9ヵ 月 で あ った.剖 検 は 施
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